仏教の時間論についての一考察 by 村上, 寛之
仏
教
の
時
間
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
村
上
寛
之
時
間
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
時
間
の
中
に
生
き
て
い
る
。
時
間
を
生
き
る
以
上
、
直
観
的
、
気
分
的
に
は
時
間
を
何
と
な
く
知
つ
て
い
る
の
だ
。
が
反
対
に
時
間
を
全
然
正
確
に
知
つ
て
い
な
い
自
分
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
道
元
も
疑
着
せ
ざ
れ
ど
も
、
こ
れ
を
知
ら
ず
と
こ
の
こ
と
を
言
つ
て
い
る
。
ま
た
、
時
間
は
有
無
に
つ
い
て
だ
け
考
え
て
も
あ
る
と
同
時
に
な
い
と
言
え
る
よ
う
に
、
二
律
背
反
性
を
含
ん
躍
も
の
、
弁
証
法
的
な
性
質
を
持
つ
た
も
の
だ
と
言
え
る
o
弁
証
法
的
な
性
質
を
持
つ
時
間
を
定
義
づ
け
た
り
、
有
無
を
考
究
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
時
間
論
が
構
成
き
れ
る
。
仏
教
で
は
こ
の
よ
う
な
時
間
を
如
何
に
取
り
扱
い
、
ど
の
よ
う
な
時
間
論
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
仏
陀
は
時
間
の
よ
う
な
形
而
上
学
的
な
問
題
に
対
し
て
思
弁
す
る
こ
と
を
避
け
た
が
、
三
世
の
疑
惑
を
断
じ
て
仏
陀
と
な
つ
た
の
は
時
間
に
対
す
る
考
え
方
は
持
つ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
阿
含
経
諸
々
に
現
わ
れ
た
仏
陀
を
中
心
と
す
る
原
始
仏
教
の
時
間
論
は
一
口
に
謇
う
な
ら
ぽ
、
過
去
を
恋
薯
せ
ず
、
未
来
を
希
求
せ
ず
、
境
在
と
て
も
堅
執
し
な
い
も
の
と
す
る
正
し
い
意
味
の
現
在
中
心
、
現
実
主
義
の
宗
教
的
実
践
的
修
道
的
時
間
論
で
あ
る
。
こ
の
仏
陀
の
時
間
論
を
留
か
に
会
通
す
る
か
に
よ
つ
て
、
種
々
な
る
時
間
論
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
の
時
間
論
も
時
無
別
体
依
法
而
立
と
Ily
い
、
蒔
を
別
体
視
し
な
い
仏
陀
の
時
間
観
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
一gx一
い
文
章
に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
開
許
諾
の
な
墨
消
し
処
理
を
施
し
て
い
ま
す
︒
部
派
仏
教
で
は
三
世
に
対
す
る
考
究
が
詳
細
に
な
さ
れ
た
。
三
世
の
観
念
は
部
派
に
よ
り
経
論
に
よ
り
相
違
し
て
い
る
。
婆
沙
論
、
倶
舎
論
に
よ
つ
て
三
世
実
有
法
体
恆
有
を
主
張
す
る
説
一
切
有
部
の
時
間
論
を
一
つ
の
孤
立
し
た
流
れ
と
す
る
な
ら
ば
、
過
未
無
体
現
有
体
法
体
仮
有
を
説
く
経
量
部
大
衆
部
等
の
立
場
は
も
う
一
つ
の
流
れ
で
あ
り
、
大
乗
仏
教
時
間
論
の
芽
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
老
と
も
に
有
体
、
無
体
を
主
張
す
る
あ
ま
り
、
積
極
的
に
現
在
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
に
至
ら
な
か
つ
た
。
大
乗
仏
教
に
於
い
て
は
一
切
有
の
説
は
仏
陀
の
時
間
矛
盾
に
よ
つ
て
否
定
し
て
空
じ
る
中
観
の
時
間
論
、
そ
れ
は
大
乗
仏
救
々
理
を
発
展
せ
し
め
る
一
契
機
と
な
つ
た
が
、
否
定
の
否
定
に
終
つ
た
感
が
あ
っ
た
。
こ
の
中
観
の
時
間
を
空
じ
る
立
場
を
受
け
継
い
で
部
.部
派
仏
教
の
時
間
論
一で
は
考
究
さ
れ
な
か
つ
た
境
在
を
、
時
を
因
果
関
係
か
ら
考
え
る
こ
と
に
ょ
つ
て
、
因
果
同
時
の
現
在
と
し
、
非
常
非
断
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
現
在
か
ら
現
在
へ
い
つ
も
現
在
で
あ
る
恆
時
現
在
と
し
た
唯
識
の
時
間
論
、
そ
れ
は
諸
法
が
識
の
所
変
と
す
る
限
り
、
時
間
も
意
識
的
な
も
の
と
し
て
説
か
れ
た
の
で
、
時
間
が
世
界
の
具
体
的
構
造
を
表
す
に
至
ら
な
か
つ
た
o
等
の
時
間
論
を
経
て
、
以
上
の
諸
々
の
立
場
を
統
摂
す
る
淋
如
き
時
間
に
関
し
て
徹
底
的
な
思
索
と
周
到
な
叙
述
を
な
し
た
華
厳
経
に
基
づ
く
華
厳
教
学
に
至
つ
て
、
仏
教
の
時
間
論
は
極
ま
る
の
で
あ
る
。
華
厳
に
於
い
て
は
時
問
が
如
実
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
十
玄
縁
起
無
礙
法
門
に
於
い
て
で
あ
る
。
十
玄
縁
起
と
は
法
界
縁
起
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
法
界
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
世
界
の
こ
と
で
あ
り
、
華
厳
で
は
種
々
な
る
方
面
か
ら
世
界
を
眺
あ
て
四
法
界
と
し
て
い
る
。
こ
の
中
事
々
無
礙
法
界
は
事
実
的
存
在
と
事
実
臨
存
在
が
何
ら
の
実
体
性
を
持
つ
こ
と
な
く
互
に
他
を
映
し
合
い
互
に
他
を
在
ら
し
め
合
つ
て
い
る
徴
界
で
あ
り
、
互
に
無
尽
の
関
係
に
あ
る
構
造
を
持
つ
て
い
る
、
こ
れ
が
真
の
世
界
構
造
で
あ
り
、
こ
の
世
界
を
理
解
す
る
た
め
に
は
重
々
無
尽
の
縁
起
に
よ
つ
て
、
即
ち
、
同
時
と
い
う
時
の
場
に
お
い
て
、
相
即
相
入
の
論
理
で
以
つ
て
し
な
け
れ
ば
次
ら
ぬ
。
こ
れ
が
十
玄
縁
起
無
礙
法
門
で
あ
る
。
十
玄
門
で
以
つ
て
、
す
べ
て
真
の
世
界
構
造
を
言
い
表
し
て
い
る
。
矛
一
門
同
時
具
足
相
応
門
ぱ
一
切
諸
法
す
べ
て
同
時
同
処
に
具
足
相
応
し
て
一
大
縁
起
を
成
じ
て
前
後
始
終
の
差
別
を
み
ず
と
同
体
異
体
相
即
相
入
を
説
く
。
同
時
の
観
念
が
強
調
さ
れ
る
ひ
過
宏
、
未
来
、
現
在
の
三
世
の
現
象
は
一
体
の
関
係
を
為
し
て
相
縁
起
相
続
顕
現
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、.
一
切
諸
法
は
現
在
に
於
い
て
姿
を
一85一
一現
わ
t
展
開
す
る
、
現
在
に
過
喪
未
亠米
を
同
時
具
足
す
る
の
で
あ
る
。
同
時
具
足
の
相
は
あ
た
か
も
海
の
風
浪
が
息
ん
で
静
が
な
時
森
羅
万
象
悉
く
海
面
に
印
現
す
る
が
如
き
無
明
煩
悩
を
滅
し
た
清
浄
な
る
仏
陀
の
禅
定
の
心
中
に
三
世
一
切
の
諸
法
が
同
時
に
炳
現
す
る
海
印
三
昧
の
如
き
で
あ
る
。
他
の
九
門
は
諸
法
の
各
々
に
つ
い
て
相
即
相
入
を
説
い
て
い
る
。
特
に
時
に
つ
い
て
考
察
が
為
さ
れ
て
い
る
の
は
矛
九
十
世
隔
法
異
成
門
に
於
い
て
で
あ
る
。
十
世
と
は
過
現
夫
の
三
世
に
各
々
三
世
が
あ
つ
て
九
世
と
な
り
、
九
世
が
互
い
に
相
即
相
入
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
現
在
の
一
念
や
三
世
即
一
念
に
摂
さ
れ
て
十
世
と
な
る
。
こ
れ
は
九
世
が
同
時
に
現
在
の
一
念
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
だ
げ
に
止
る
な
ら
ば
唯
識
の
現
在
一
念
の
法
か
ら
一
歩
も
出
な
い
こ
と
に
な
る
.
こ
こ
に
こ
の
門
め
中
心
で
あ
る
隔
法
異
成
の
思
想
が
あ
る
。
隔
法
と
は
九
世
が
互
に
隔
り
を
以
つ
て
厳
然
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
隔
法
で
な
け
れ
ば
三
世
の
区
別
は
な
く
な
り
、
時
が
な
く
な
る
。
単
に
隔
法
で
あ
れ
ば
、
111世
が
異
相
と
な
り
九
世
の
現
在
の
一
念
へ
の
即
入
が
考
え
ら
れ
ぬ
か
ら
時
ほ
な
く
な
る
。
時
が
隔
法
で
あ
る
と
す
る
の
は
矛
盾
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
異
成
が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
異
成
と
は
隔
法
が
含
む
矛
盾
が
異
で
あ
つ
て
、
現
在
に
於
い
て
際
断
さ
れ
た
九
世
即
ち
、
隔
法
が
現
在
の
一
念
に
結
合
さ
れ
て
同
時
に
成
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
九
世
は
区
別
さ
れ
た
何
の
連
絡
も
な
い
隔
法
で
あ
り
、
現
在
に
際
断
さ
れ
る
か
ら
隔
法
は
現
在
に
於
い
て
決
定
さ
れ
る
。
即
ち
、
現
在
一
念
の
法
に
於
い
て
隔
法
は
結
合
さ
れ
る
。
九
世
の
区
別
さ
れ
た
隔
法
に
何
ら
か
連
絡
が
あ
れ
.ば
隔
法
異
成
と
言
え
な
い
。
だ
か
ら
、
隔
法
異
成
と
は
区
別
さ
れ
、
何
の
連
絡
も
な
い
隔
法
が
現
在
の
一
念
に
於
い
て
隔
法
な
る
が
故
に
異
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
矛
盾
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
矛
盾
は
時
の
根
本
的
な
弁
証
法
的
な
性
質
に
よ
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
突
当
つ
て
、
時
の
真
の
構
造
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
華
厳
の
時
間
論
は
、
矛
盾
の
矛
盾
と
い
う
中
観
の
立
場
に
終
る
こ
と
な
く
、
矛
盾
を
媒
介
と
す
る
隔
法
異
成
の
思
・
想
が
事
々
無
礙
法
界
、
即
ち
、
真
の
現
実
の
世
界
構
造
を
明
し
た
具
体
的
時
間
論
で
あ
る
と
書
え
る
。
時
間
の
弁
証
法
的
な
性
質
を
究
明
す
る
こ
と
は
今
後
に
課
せ
ら
れ
た
問
題
で
あ
る
。
一84-一
